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Екологічні показники функціонування організації набувають зростаючого значення для внутрішніх та 
зовнішніх зацікавлених сторін. Важливого значення питання зменшення викидів на навколишнє середовище, 
включаючи населення, набувають на територіях нафтогазовидобувного комплексу, де забруднення грунтів та 
водного середовища досягають загрозливих масштабів. 
Досягнення високих екологічних показників вимагає від організації неухильно дотримуватись 
систематичного підходу, випробування і постійного вдосконалення системи екологічного управління (СЕУ). 
СЕУ надає можливість організаціям упорядковано і послідовно вирішувати екологічні проблеми через розділ 
ресурсів, визначення обов’язків і неперервне оцінювання технічних правил, процедури та процесів.  
Система екологічного управління є інструментом, який дає можливість організації досягти і 
систематично контролювати встановлений нею рівень екологічних параметрів. Розроблення та експлуатація 
системи екологічного управління не призведуть самі по собі до негайного зменшення впливу на навколишнє 
середовище. 
Система екологічного управління не встановлює якихось додаткових нормативів з охорони 
навколишнього середовища. Її ціллю є дотримання діючого природоохоронного законодавства та демонстрація 
цього всім зацікавленим сторонам. Вказана ціль досягається інтеграцією в систему управління організацією 
комплексу системних заходів щодо управління охороною навколишнього середовища. 
Очікувані вигоди від впровадження системи екологічного управління: 
 поліпшення охорони здоров’я людей та захисту навколишнього середовища; 
 зміцнення впевненості органів державного управління, що можуть бути наведені докази прояву 
належного дбання і дотримання правових норм; 
 до системи закладено процес неперервного вдосконалення; 
 зусилля спрямовуються на вживання попереджувальних, а не користувальних дій; 
 зменшення кількості інцидентів, пов’язаних з забрудненням навколишнього середовища; 
 економне споживання матеріалів та енергії. 
Діючі нормативні матеріали не вимагають обов’язкового впровадження системи екологічного 
управління. Керівництво організації повинно прийняти рішення про впровадження СЕУ.  
 
